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La alimentación en la TV: un nuevo punto para el 
biopoder regular nuestras vidas?
 e power on the TV screen: a new point for biopower regu-
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Resumo: Este artigo apresenta resultados de pesquisa sobre o tema 
alimentação no discurso do programa Bem Estar, da Rede Globo, e 
no cotidiano do público (entendido aqui como conjunto heterogêneo 
de indivíduos de uma população). O trabalho usa análise de conteú-
do (para apurar o que diz o programa sobre alimentação) e observa-
ção participante em supermercado e academia de ginástica (onde as 
pessoas compram alimentos e exercitam o corpo, respectivamente). 
O objetivo do texto é analisar o tema alimentação no âmbito do bio-
poder (técnica de poder que busca produzir corpos economicamente 
ativos). O artigo conclui que a alimentação, por ser um dado natural 
(do indivíduo) e universal (da espécie), desponta como novo ponto 
de intervenção do biopoder sobre a sociedade. Novo porque o sexo 
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já se prestou a isso. A TV, ao tratar do tema alimentação, ampliĕ ca 
este poder de intervenção.
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Resumen: Este artículo presenta resultados de investigación sobre 
el tema alimentación en el discurso del programa Bienestar, de la 
Red Globo, y en el cotidiano del público (entendido aquí como con-
junto heterogéneo de individuos de una población). El trabajo uti-
liza análisis de contenido (por determinar lo que dice el programa 
sobre alimentación) y observación participante en supermercado 
y gimnasio (donde las personas compran alimentos y ejercitan el 
cuerpo, respectivamente). El objetivo del texto es pensar el tema de 
la alimentación en el ámbito del biopoder (técnica de poder que bus-
ca producir cuerpos económicamente activos). El artículo concluye 
que la alimentación, por ser un dato natural (de cada individuo) 
y universal (de la especie), se desprende como nuevo punto de in-
tervención del biopoder sobre la sociedad. Nuevo porque el sexo ya 
se prestó a esa intervención. La TV, a tratar el tema alimentación, 
ampliĕ ca esta intervención.
Palabras-clave: 
Abstract:  is article presents research results on the topic of food in 
the discourse of the program Bem Estar, Rede Globo, and in the daily 
life of the public (understood here as a heterogeneous set of individ-
uals of a population).  e work uses content analysis (for clarifying 
what the program says about food) and participant observation in 
supermarket and exercise gym (where people buy food and exercise 
the body, respectively).  e purpose of the text is to think about the 
food theme under the scope of biopower (power technique that seeks 
to produce economically active bodies).  e article concludes that 
food emerges as a new point of intervention of biopower in society. 
New because sex has already lent itself to this intervention. TV, ad-
dressing the issue of food, ampliĕ es this intervention.
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